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Individual has a developmental task that must be achieved in every period of 
its development. If the period of development tasks can not be reached later 
development will affect the development of the next period. It is necessary for an 
understanding of the developmental tasks that must be accomplished. From the 
observation and interview on March 4, 2014, that the information obtained in N 2 
Jenengan elementary knowledge and understanding of the task's physical 
development is very less. The symptoms appear. students behave emulate his idol, 
in their daily physical activities and games students do an adult. Less physical 
skills, less stable and steady movement. Then given service audio-visual 
information in order to improve students' skills and understanding, because the 
service is believed to be capable of audio-visual information provides an 
understanding of the material and have the picture and sound elements that attract 
the attention of students. Formulation of research problems as follows: 1 How is 
the task of understanding the physical development of students in 5th grade 
students SD N 2 Jenengan 2013/2014 through the audio-visual media information 
services ?, 2 How improved understanding of physical development 5th grade 
students SD N 2 Jenengan 2013/2014 through audio-visual media information 
services ?. The purpose of the research are: 1 To describe the task of 
understanding physical development through audio-visual media information 
services 5th grade students SD N 2 Jenengan 2013/2014. 2 To obtain an improved 
understanding of the physical development  tasks of 5th grade students SD N 2 
Jenegan 2013/2014, through audio-visual media information services.  
The usefulness of this study were 1 Theoretical Purpose: To provide depth 
of knowledge about the physical development of an improved understanding of 
the task through audio-visual media information services, became a kind of library 
materials for research. 2 Practical Uses: 1 For principals to determine policies that 
support students developing a program implementation. 2 For teachers in an effort 
to understand the state of the physical development of the learner, as an 
alternative to achieve the developmental tasks of students 3 For students help 
students to understand and achieve the task of physical development in the 
elementary school period. Action research hypothesis is: audio-visual media 
information services can improve the understanding of the physical development 




Action research guidance and counseling, done 2 cycles (cycle I and cycle 
II) conducted 3 times each cycle consists of 4 stages meetings: planning, action, 
observation and reflection. Subjects examined in the study is a BK PTK 5th grade 
studentsSD N 2 Jenengan many as 13 students. Research variables: information 
services and audio-visual media (Independent Variable) and understanding 
physical development tasks (Variable Bound). Methods of data collection 
methods such as observation and interviews. Data were analyzed using descriptive 
qualitative.  
Results and discussion of research conducted with 13 subjects study of 10 
aspects of assessment. Physical development of students' understanding of the 
task in the pre cycle obtaining an average score of 14 (35%) less. After being 
given information services with audio-visual media, the task of understanding the 
physical development of the first cycle increased 3 score to the average score of 
17 (43%) less. In the second cycle increased by 13 score to the average score of 
30 (76%) high.  
Based on the results of the discussion and analysis of the data the researcher can 
conclude that the information services with audio-visual media can enhance the 
physical development of students' understanding of the task. Thus the hypothesis 
can be accepted as verified. Looking at the findings of researchers in the field of 
advising: 1 For Principal, expected to be used as a basis for the implementation of 
the policy in order for the development of student services. 2 To the Master Class, 
expected to be used as a basis for understanding the development of students, 
instructional media enhancer calm insight. 3 To the students, accomplished the 
task of development and behave as typical of the period of its development. 4 For 
the next researcher who deign researchers expected to continue service audio-
visual information with the media to be more creative and innovative to use the 
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Individu memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai pada setiap 
periode perkembangannya. Jika dalam periode perkembangannya tugas 
perkembangnya tidak tercapai akan mempengaruhi perkembangan peride 
berikutnya. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang tugas perkembangan yang 
harus dicapai. Dari hasil observasi dan wawancara pada tanggal 4 Maret 2014, 
diperoleh informasi bahwa di SD N 2 Jenengan pengetahuan dan pemahaman 
tentang tugas perkembangan fisik sangat kurang. Gejala yang nampak yaitu. siswa 
bertingkah laku meniru idolanya, dalam kegiatan fisik kesehariannya dan 
permainan siswa melakukan layaknya orang dewasa. Ketrampilan fisik kurang, 
gerakan kurang stabil dan mantap. Maka diberikan layanan informasi audio visual 
agar dapat meningkatkan ketrampilan dan pemahaman siswa, karena diyakini 
layanan informasi audio visual mampu memberikan pemahaman tentang materi 
dan mempunyai unsur gambar dan suara sehingga menarik perhatian siswa.  
Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana pemahaman tugas 
perkembangan fisik siswa kelas V SD N 2 Jenengan 2013/2014 melalui layanan 
informasi media audio visual?, 2. Bagaimana peningkatan pemahaman tugas 
perkembangan fisik siswa kelas V SD N 2 Jenengan 2013/2014 melalui layanan 
informasi media audio visual?. Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mendiskripsikan 
pemahaman tugas perkembangan fisik melalui layanan informasi media audio 
visual siswa kelas V SD N 2 Jenengan 2013/2014. 2. Untuk memperoleh 
peningkatan pemahaman tugas perkembangan fisik siswa kelas V SD N  2 
Jenegan 2013/2014, melalui layanan informasi media audio visual.  
Kegunaan penelitian ini adalah 1. Kegunaan Teoritis:Memberikan 
wawasan keilmuan tentang  peningkatan pemahaman tugas perkembangan fisik  
melalui layanan informasi media audio visual, menjadi bahan pustaka untuk 
penelitian sejenis. 2.  Kegunaan Praktis: 1. Bagi kepala sekolah untuk menentukan 
kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pengembagan siswa. 
2. Bagi guru sebagai upaya untuk memahami keadaan perkembangan fisik peserta 
didik, sebagai alternatif untuk mencapai tugas perkembangan siswa 3. Bagi siswa 
membantu siswa untuk memahami dan mencapai  tugas perkembangan fisiknya 
pada periode Sekolah Dasar. Hipotesis tindakan penelitian adalah: Layanan 
informasi media audio visual dapat meningkatkan pemahaman tentang tugas 




Penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling, dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan terdiri dari 4 
tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  Subjek yang diteliti 
dalam penelitian PTK BK adalah siswa kelas V SD N 2 Jenengan sebanyak 13 
siswa. Variabel penelitian: layanan informasi dan  media audio visual (Variabel 
Bebas) dan pemahaman tugas perkembangan fisik(Variabel Terikat). Metode 
pengumpulan data berupa metode observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dengan 13 subjek penelitian 
terhadap 10 aspek penilaian. Pemahaman tugas perkembangan fisik siswa pada 
pra siklus memperoleh skor rata-rata 14 (35%)  kurang. Setelah diberikan layanan 
informasi dengan media audio visual, Pemahaman tugas perkembangan fisik 
siklus I pertemuan pertama diperoleh skor rata-rata 15(37%), pertemuan kedua 
diperoleh skor rata-rata 17 (43%), pertemuan ketiga diperoleh skor rata-rata 19 
(48%). Pada siklus II pertemuan pertama diperoleh skor rata-rata 27(68%), 
pertemuan kedua diperoleh skor rata-rata 30(76%), pertemuan ketiga diperoleh 
skor rata-rata 33 (84%) 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pemahaman tugas 
perkembangan fisik meningkat. Pemahaman tugas perkembangan fisik pra siklus  
skor rata-rata 14 (35%) meningkat  pada siklus I, 3 skor menjadi skor rata-rata 17 
(43%) kurang. Pada siklus II meningkat 13 skor menjadi skor rata-rata 30 (76%) 
tinggi. Dengan demikian judul penelitian dan hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya sesuai indikator keberhasilan. Melihat 
simpulan yang didapat  peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi Kepala 
Sekolah, diharapkan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan layanan untuk pengembangan siswa. 2. Kepada Guru Kelas, 
diharapkan digunakan sebagai dasar untuk memahami perkembangan siswa, 
penambah wawasan tenang media pembelajaran. 3. Kepada siswa, tercapai tugas 
perkembangannya dan bertingkah laku sesuai ciri khas periode perkembangannya. 
4. Bagi peneliti berikutnya diharapkan peneliti yang berkenan melanjutkan, lebih 
kreatif dan inovatif menggunakannnya pada kegiatan layanan informasi dengan 
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